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Familles, mariages et domesticités : modèles
historiques comparés (XVIe-XXe siècle)
1 LES coresponsables  du  séminaire  ont  présenté  en  cours  d’année  le  bilan  du  projet
européen consacré au rôle socioéconomique du service domestique, qui a fait l’objet
d’un ouvrage collectif publié sous la direction d’Antoinette Fauve-Chamoux (Domestic
service and the formation of European identity :  understanding the globalization of domestic
work, 16th-21st Centuries, Berne, Peter Lang, 2004). Il s’agissait, entre autres, de mieux
comprendre les interactions entre d’une part le changement social et d’autre part les
stratégies  individuelles  et  collectives  en  termes  de  comportement,  de  choix  de  vie
ultérieure, car le service domestique est le plus souvent considéré comme un choix de
vie transitoire, en particulier chez les jeunes femmes qui le considèrent comme une
étape au mariage. Le service domestique est un phénomène européen, avec certes des
variations  considérables  d’un  pays  à  l’autre,  mais  avec  des  constantes,  comme  par
exemple des chiffres assez voisins d’emplois domestiques selon les villes européennes
et une féminisation marquée au cours du XIXe siècle. Les sociologues qui ont participé
au projet ont permis de replacer les mouvements actuels de population laborieuse en
provenance  par  exemple  des  Philippines  et  des  pays  de  l’Est  européen,  dans  une
perspective longue d’histoire des migrations féminines. Antoinette Fauve-Chamoux a
donné  par  ailleurs  un  aperçu  des  travaux en  cours  sur  la  famille-souche  dans  une
perspective  asiatique,  au  sein  d’une  équipe  de  travail  internationale  qui  se  réunit
régulièrement  et  fonctionne  maintenant  en  liaison  avec  le  nouveau  groupe  ESOPP,
coordonné par Paul-André Rosental  au Centre de recherches historiques.  Ofelia Rey
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Castelao,  professeur  à  l’Université  de  Saint-Jacques  de  Compostene,  a  apporté  un
précieux  bilan  complet  des  études  les  plus  récentes  sur  l’histoire  de  la  famille  en
Espagne,  pour  les  XVIe et  XVII e siècles  et  Rolf  Gehrmann,  professeur  d’histoire  à
l’Université de Francfort-sur-Oder a donné de son côté, pour le monde germanique, une
vision panoramique et critique sur les travaux de démographie historique et d’histoire
de la famille effectués depuis une vingtaine d’années en Allemagne, pour la période
moderne et contemporaine, montrant à la fois les grandes lignes de force et les lacunes
à combler.
2 Avec  Lucia  Carle,  professeur  à  l’Université  de  Florence,  nous  avons  étudié  plus
précisément l’organisation interne de la famille et son évolution dans le modèle social
de  l’Alta  Langa  (Italie),  du  XVIe au  XX e siècle,  et  visionné  son  dernier  film
ethnographique, en coproduction avec Carlo Dottor, sur cette région du Piemont. Puis,
à  l’occasion  du  colloque  de  la  Société  de  démographie  historique  tenu  à  l’Ined  en
janvier, Nathalie Ostroot, chercheur au laboratoire CNRS-TELEMME a donné un aperçu
de la condition des femmes à Aix-en-Provence au XIXe siècle, à partir des recensements
nominatifs  conservés  aux  Archives  départementales.  Sylvie  Perrier,  professeur  à
l’Université  d’Ottawa,  a  expliqué les  mécanismes de  transmission familiale  dans  les
familles  recomposées  et  l’impact  des  remariages  sur  le  devenir  des  enfants  de  lits
différents, à Toulouse au XVIIIe siècle.
3 Margarida Duraes, professeur à l’Université du Minho, a présenté les orientations de
son  nouveau  projet  sur  les  bourgeois  de  la  ville  de  Braga :  famille,  patrimoine  et
comportements  héréditaires  au XIXe siècle.  Béatrice  Craig,  professeur à  l’Université
d’Ottawa, a analysé la riche correspondance d’une bourgeoise de Lille sous le Second
Empire.  Ces  lettres  d’une  jeune  fiancée  relativement  libre  montrent  en  particulier
comment un mariage se concluait dans ce milieu et ce qu’en attendaient les familles.
Marco van Leeuwen,  attaché à l’Institut  des sciences sociales  d’Amsterdam (IISG),  a
exposé,  lors  d’une séance supplémentaire,  ses  recherches actuelles,  communes avec
Jean-Pierre Pelissier (INRA) et Danièle Rébaudo (CNRS), sur les modèles de mariage et
de mobilité sociale dans la France des XIXe et XXe siècles, à partir de l’enquête TRA.
Ludmila Fialova, professeur de démographie à l’Université Charles de Prague, invitée
par l’Ined, a présenté les modèles actuels de cohabitation et de solidarité familiale pour
l’ensemble de la République tchèque et les changements profonds intervenus dans la
reproduction  familiale  depuis  la  chute  du  communisme,  surtout  en  matière  de
formation des couples. La notion de mariage a changé et la famille doit faire appel plus
que jamais à l’aide bénévole des grands-mères, étant donné la disparition d’un grand
nombre de formes d’aide sociale jusque-là quasi gratuite.
4 Deux séances ont été consacrées à la famille en Algérie : Fatiha Loualich a montré tout
d’abord la circulation des biens à Alger au cours des XVIIe au XVIIIe siècles, et à quel
point les propriétés pouvaient être transmises par les femmes, qu’elles soient veuves ou
célibataires, et quelles étaient leurs stratégies pour assurer leur niveau de vie jusqu’à
leur mort et protéger leurs héritiers. Puis Fatima Iberraken a expliqué les conditions de
vie des domestiques en Kabylie d’aujourd’hui où elle a mené une enquête de terrain.
Enfin Irina Troitskaia, chercheur à l’Université de Moscou, invitée par l’Ined, a montré,
pour la région de Moscou au XIXe siècle, l’impact des comportements démographiques
des paysans russes sur les structures familiales.
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